






























4. Slip Penarikan 
 
  
5. Slip Angsuran 
 
  
6. Slip Simpanan Keanggotaan 
 
  
7. Formulir Permohonan Menjadi Anggota Baru 
 
  
8. Lembar 2 Permohonan Menjadi Anggota Baru 
 
  
9. Formulir Permohonan Keluar Anggota 
 
  
10. Formulir Pengajuan Pembiayaan 
 
 
11. Lembar 2 Formulir Pengajuan Pembiayaan 
 
  
12. Brosur Produk Simpanan 
 




14. Brosur Si Rela 
 
  





DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Bahwa yang bertandatangan dibawah ini: 
Nama     : Arulliyana Ardiyanti 
Nim    : 1405015197 
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 04 Desember 1996 
Alamat    : Ds.Sukodono, Rt02/Rw01, Kec. Kendal. Kab. Kendal 
Menerangkan sesungguhnya 
PENDIDIKAN 
1. Tamatan SD N 1 Sukodono, tahun 2008 
2. Tamatan SMP N 3 Kendal, tahun 2011 
3. Tamatan SMA Pondok Modern Selamat Kendal, tahun 2014 
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 
PENGALAMAN KERJA 
1. Magang di BPRS BINAMA Semarang selama 1 bulan 
2. Magang di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal selama 1 bulan 
Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. 
 
Semarang, 31  Mei 2017 
Saya yang bersangkutan 
 
 
Arulliyana Ardiyanti 
 
 
 
 
